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В условиях рыночной экономики, когда возникает необходимость поиска 
внутренних резервов экономического роста хозяйственной деятельности 
предприятий, значительную роль играет анализ эффективности хозяйственной 
деятельности предприятий, методы оценки которой различаются по целевому 
назначению и содержательному наполнению. В наиболее общем виде 
экономическая эффективность производства является количественным 
соотношением двух величин – результатов хозяйственной деятельности и 
производственных расходов, которые характеризуются определенной системой 
показателей [1].  
Исследованием понятия эффективности и методов ее оценки занимались 
такие ученые: Т. Герчикова, Д. Шеремет и Г. Сайфулин, О. Ефимова, 
Г. Шмален, В. Прядко и др. [2]. 
В современных условиях хозяйствования для достижения цели 
повышения эффективности хозяйственной деятельности важной является 
характеристика и оценка структуры формирования активов предприятия. 
Несмотря на то, что современная бухгалтерская и финансовая отчетность 
приближена по форме и содержанию к международным стандартам отчетности, 
она содержит ряд недостатков, которые усложняют оценку основных 
показателей хозяйственной деятельности. Именно поэтому в системе 
показателей эффективности хозяйственной деятельности предприятия, наряду с 
показателями, которые используются при экономическом подходе, должны 
быть включены и финансовые показатели, которые характеризуют финансовое 
состояние предприятия (коэффициент финансовой стойкости, коэффициент 
текущей ликвидности, эффект финансового рычага и т. д.). Экономический 
подход позволяет выявить тенденции эффективности использованных ресурсов 
и с помощью количественной оценки влияния факторов представить их 
качественную характеристику. Экономический и финансовый подходы для 
оценки эффективности реализуются в плоскости конкретных аналитических 
показателей, которые в совокупности составляют методику комплексной 
оценки эффективности хозяйственной деятельности. Такая методика 
приемлема практически для предприятий любой отрасли народного хозяйства.  
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